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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
A 23/76 Anm. 1. okt. 1976 kl. 9 
ØQ 
Cykelhandlernes Centralforening og Køben­
havns Cykelhandlerforening, Frederiksberg­
gade 11 og Ny Kongensgade 20, København, 
klasserne 12, 36, 38 og 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreninger­
nes medlemmer. 
For mærkets ben5rttelse er fastsat følgende bestem­
melser; Foreningernes medlemmer har ret til at 
benytte mærket ved avertering og på brevpapir. 
Foreningerne har påtaleret over for eventuel uberet­
tiget benyttelse af mærket. 
VAREMÆRKER 
A 1798/75 Anm. 1. maj 1975 kl. 12,45 
ETAP 
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et 
du Tourisme, fabrikation og handel, 53, Boulevard 
Clovis, Bruxelles, Belgien, og 40, Rue de l'Ar-
cade, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler 
til papirvarer, artikler til brug for kunstnere, 
pensler, skrivemaskiner og kontorsirtikler (dog ikke 
møbler), instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), spillekort, trykt5T)er, klicheer. 
A 2331/75 Anm. 6. juni 1975 kl. 12,59 
PERMACRON 
Spies, Hecker GmbH, fabrikation, 5 Koln-
Raderthal, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: automobillak. 
A 98/76 Anm. 8. jan. 1976 kl. 12,15 
^ marina holidays 
k, mullerup-denmark r 
Ole Botved, fabrikation og handel, Strandvejen 
350, Vedbæk, 
klasse 36, 
klasse 39: havnedrift, £irrangement af udflugter og 
rejser, bådudlejning, bådtransport, bjergnings- og 
dykkervirksomhed, bugsering, bunkerkuldepoter, 
distribution af elektricitet og vand, garageanlæg, 
hesteudlejning, isbrydertjeneste, kølehusopbeva­
ring, losning, lystbådesejlads, omladning, opmagasi­
nering, pakhusdrift, pakhusudlejning, parkerings­
pladser, udlejning af parkeringspladser, pladsreser­
vation (passagertransport), rejsebureauvirksomhed, 
spedition, turistbureauvirksomhed, 
klasse 42. 
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A 922/72 Anm. 13. marts 1972 kl. 12,34 
STUDIUM 
Esselte AB, fabrikation og handel, Fack, 101 10 
Stockholm 1, Sverige, 
fuldmægtig: firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 7 og 8, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske og 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater/instru­
menter samt apparater og instrumenter til måling af 
fysiske størrelser samt til signalering, kontrol og 
livredning samt apparater til undervisning, mønt- og 
jetonautomater, talemaskiner, kasseapparater samt 
ildslukningsapparater, 
klasserne 10, 11 og 15, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, trykte 
lærebøger, bogbinderiartikler, fotografier og spille­
kort, 
klasserne 20, 28, 35, 37 og 41. 
A 32/73 Anm. 3. jan. 1973 kl. 12,54 
VINCI 
Flaminalre, société anonyme, fabrikation og han­
del, 176, Rue Saint-Martin, Paris, Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 34, især fyrtøj og artikler for rygere. 
A 2796/74 Anm. 25. juni 1974 kl. 12,45 
STAX 
King Research, Inc., a corporation of the State of 
New York, fabrikation, 114-12th Street, Brooklyn, 
New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: præparater til hårets pleje. 
A 495/75 Anm. 5. febr. 1975 kl. 13 
PITMAN 
Osbome Y Compania Sociedad Anonima, fabri­
kation, Femån Caballero No. 3, Puerto de Santa 
Maria, Cådiz, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: gin. 
A 1797/75 Anm. 1. maj 1975 kl. 12,44 
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et 
du Tourisme, fabrikation og handel, 53, Boulevard 
Clovis, Bruxelles, Belgien, og 40, Rue de TAr-
cade, Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. februar 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 186.878, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler 
til papirvEirer, Eirtikler til brug for kunstnere, 
pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke 
møbler), instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), spillekort, tryktyper, klicheer. 
A 757/76 Anm. 18. febr. 1976 kl. 9,53 
ARTOS 
Firmaet Ømstrup Reklame/Marketing v/Tom 
Ømstrup Madsen, handel og reklamevirksomhed. 
Strødamvej 52, København, 
klasse 16, dog ikke tryksager, fyldepenne og fylde­
blyanter. 
A 3790/76 Anm. 25. aug. 1976 kl. 12,49 
SAXIT 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; klæbestoffer til industrielle formål, 
klasse 16: klæbestoffer til husholdnings- og kontor­
brug, klæbebånd og -folier til papirvarer og til 
husholdningsbrug, overføringsbilleder, adhæsive eti­
ketter, adhæsive bånd og strimler af papir, billeder 
til dekorationsformål, 
klasse 26: bånd til dekorationsformål. 
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A 5065/72 Anni. 19. dec. 1972 kl. 13,06 
Cecil E. Watts Limited, handel, Darby House, 
Sunbury-on-Thames, Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser) til brug ved forebyggelse af dannelse 
af statisk elektricitet på grammofonplader, 
klasse 3; præparater til rengøring til brug på 
grammofonplader, 
klasse 9: apparater og instrumenter (ikke in­
deholdt i andre klasser) til rengøring af grammo­
fonplader samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til sådanne varer, 
klasse 21: redskaber og materialer til rengørings­
formål, børster, støveklude, svampe, mopper, sva­
bere og puder (ikke indeholdt i andra klasser) til 
brug på grammofonplader og/eller pick-up-stifter. 
A 1015/76 Anm. 2. marts 1976 kl. 13,15 
ROURE BERTRAND 
DUPONT 
Roure Bertrand Dupont, société anonyme, fabri­
kation og handel, 17 bis, Rue Legendre, Paris 
(Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i parfumeri­
vareindustrien, i skønhedsmiddelindustrien og i den 
kosmetiske industri (registreringen omfatter ikke 
citronsyre og alkoholer), 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, hår­
vand, tandplejemidler. 
A 1493/76 Anm. 23. marts 1976 kl. 13,05 
Vsesojuznoe Exportnoe Objedinenije »Energo-
machexport«, fabrikation og handel, Mosvihnov-
skaj, 35, Moskva, Sovjetunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner og kraftdrevne apparater 
til konstruktion og reparation af jernbanespor, 
elektromotorer, dieselmotorer, benzinmotorer, damp­
turbiner, gasturbiner, dieselgeneratorer, hydrauli­
ske turbiner, dampkedler til maskiner og hydrogene­
ratorer (ikke til brug i køretøjer), 
klasse 12, især lokomobiler og lokomotiver, her­
under rangermaskiner, hjulsæt, tankvogne, elektri­
ske tog, vogne til undergrundsbaner, trolleybusser, 
elektromotorer og dieselmotorer, dieselgeneratorer 
og benzinmotorer, dampturbiner, gasturbiner, hy­
drauliske turbiner og dampkedler, alt til køretøjer. 
A 2492/76 Anm. 18. maj 1976 kl. 12,54 
AMPAFORM 
Ampaglas S.p.A., fabrikation og handel, 1-20067 
Tribiano, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: møbler og dele deraf, herunder borde, 
stole, lænestole, garderobestativer, skuffemøbler, 
paraplystativer, blomsterstativer, senge, skrivebor­
de, badeværelseshylder og rammer til møbler, alt af 
syntetiske harpikser. 
A 1208/76 Anm. 11. marts 1976 kl. 12,58 
GUSTOS 
Philip Morris Holland B.V., fabrikation og handel, 
Kanaalstraat 3, Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter, artikler for rygere. 
A 2947/76 Anm. 21. juni 1976 kl. 10,41 
FOAMATIC 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 3, 7 og 9. 
(Registreringen omfatter ikke ildslukningssystemer, 
ildslukningsanlæg og ildslukningsapparater). 
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A 337/75 Anm. 27. jan. 1975 kl. 12,51 A 2982/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 9,06 
INTER CONTINENTAL 
Intercontinental Hotels Corporation, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation, 200, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 42, herunder indlogering og forplejning af 
hotelgæster, bistand ved etablering og indretning af 
frisør- og skønhedssaloner, badeværelser, badean­
stalter og af rejsebureauer, hotelreservation, hotelle­
delse, byggeplanlægning, udarbejdelse af kontrakter 
vedrørende hotelbyggeri og hoteldrift og rådgivning 
ved sådan udarbejdelse, inden- og udendørsindret-
ningsvirksomhed vedrørende hoteller, især udsmyk­
ning af hotelbygninger eller af hotelværelser, her­
under gæsteværelser. 
A 1056/76 Anm. 4. marts 1976 kl. 12,14 
SHARP 
Sharp Kabushiki Kaisha, fabrikation og handel, 
22-22, Nagaike-Cho, Abeno-Ku, Osaka 545, 
Japan, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 14: ure og andre kronometriske instrumenter 
samt skærme og skiver til tal og bogstaver (displays), 
drivværker, integrerede kredsløb, krystaller, kasser 
og indkapslinger til ure og andre kronometriske 
instnmienter samt lænker og remme til ure, urski­
ver og urværker. 
A 2921/76 Anm. 17. juni 1976 kl. 11,36 
SPICEMAX 
Spicemanns Limited, fabrikation og handel, 13, 
Kelvin Avenue, Glasgow G52 4LR, Skotland, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 29: konserverede, tørrede og syltede cham­
pignons, hvidløg og løg samt salatsauce (dressing), 
klasse 30: salt, sennep, eddike, sauce (undtagen 
salatsauce), krydderier og tørrede krydderurter, 
herunder anis, basilikum, laurbær, kommen, cayen­
nepeber, bladselleri, kanel, kryddemellike, korian­
der, spidskommen, ingefær, afrikansk ingefær, ja-
maica ingefær, hvidløgspulver, hvidløgssalt, mu­
skat, muskatblomme, merian, muskatnød, løgpulver, 
oregano, paprika, allehånde, rosmarin, esdragon, 
timian, salvie, dalmatisk salvie, fennikel, bukke-
horn, bønneurt, kardemomme og persille samt 
blandinger af nævnte krydderier og tørrede krydde­
rurter, smagsgivende stoffer (undtagen æteriske 
olier), jævningsmidler til madlavning. 
GLIMOLEN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3: hårplejemidler i sprayform, shampoo, 
ikke-medicinske badepræparater, håndlotioner og 
deodoranter til toiletbrug. 
A 2997/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 12,50 
of Table IVafers 
Farris A/S, fabrikation, Treschows gt. 1-3, Larvik, 
Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 32: mineralvand. 
A 3119/76 Anm. 1. juli 1976 kl. 12,05 
PUIG 
DORM 
D. Jose Maria Puig Doria, fabrikation og handel, 
Avda. Generalisimo Franco 612, Barcelona, 
Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 14: juvelérarbejder, sølvsmedevarer, guld­
smedevarer og bijouteri, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 574/77 Anm. 10. febr. 1977 kl. 9,22 
DANMORE 
Firmaet Hans Sørensen, handel, Møllegærdet 5, 
Kolding, 
klasse 30. 
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A 1976/76 Anin. 13. april 1976 U. 12,48 
Eltro GmbH Gesellschaft fiir Strahlimgstechnik, 
fabrikation og handel, Kurpfalzring 106, D-6900 
Heidelberg 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 24. december 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. E 18404/9 Wz, for så vidt angår opto-elektroniske 
apparater, elektroniske apparater til styring, kob­
ling, måling, overvågning, signalering, advarsel og 
indikation til brug i varmedetekterings-, laser-, bil-
ledomformer-, lysforstærker- og fjernsynsteknikken 
samt dele hertil, kombinationer af forannævnte 
varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især opto-elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), elektroniske apparater til 
styring, kobling, måling, overvågning, signalering, 
advarsel og indikation til brug i varmedetekterings-, 
laser-, billedomformer-, lysforstærker- og fjernsyns-
teknikken samt dele hertil, kombinationer af foran­
nævnte varer. 
A 4062/76 Anm. 14. sept. 1976 kl. 12,47 
MEDIX 
Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni 
Aktieselskab, fabrikation og handel, H. C. Ørsteds 
Vej 6, Helsingør, 
klasse 5. 
(Registreringen omfatter ikke shampoo). 
A 4142/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12,21 
DORMAN FUSELINE 
Dorman Smith Switchgear Limited, fabrikation 
og handel, Atherton Works, Blackpool Road, 
Preston PR2 2DQ, England, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 9: fordelingstavler med smeltesikringer, om­
skiftere med sikring, patronsikringer, monterings-
indretninger til patronsikringer, alle elektriske, og 
dele af disse varer. 
A 4143/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12,22 
DORMAN SUPERFUSE 
Dorman Smith Switchgear Limited, fabrikation 
og handel, Atherton Works, Blackpool Road, 
Preston PR2 2DQ,- England, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 9; fordelingstavler med smeltesikringer, om­
skiftere med sikring, patronsikringer og monterings-
indretninger til patronsikringer, alle elektriske, og 
dele af alle nævnte varer. 
A 4309/76 Anm. 30. sept. 1976 kl. 9 
UNICOM 
A/S Regnecentralen, handel, Falkoner Allé 1, 
København, 
klasse 9: datamaskiner og databehandlingsappa-
rater, programmer optaget på bånd, kort eller plader 
til datamaskiner, 
klasse 35. 
A 4797/76 Anm. 4. nov. 1976 kl. 9,04 
BIANKI 
Petri & Haugsted A/S, entreprenørvirksomhed og 
fabrikation samt handel. Hovedvejen 56, Glo­
strup, 
klasse 19. 
A 652/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 10,37 
BANDEN 
Teatergruppen Banden, teatervirksomhed, SpUle-
huset, Vesterfælledvej 7, København, 
klasse 41. 
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A 2177/76 Anm. 28. aprO 1976 kl. 9,01 
RUD 
Rud-Kettenfabrik, Rieger & Dietz, fabrikation og 
handel, 7080 Aalen 1/Unterkochen, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. december 1975 på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. R 32 465/6 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 6: kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), 
specielt kæder af rundjem og/eller profiljem, og/el­
ler pladejem, spændeindretninger til de nævnte 
kæder og til liner, formdele af uædelt metal (ikke 
indeholdt i andre klasser), bearbejdede og ubearbej­
dede støbe- og smededele af uædelt metal, kæder (dog 
ikke drivkæder til køretøjer) for bjergværksdrift og 
grubedrift, monterede kæder (dog ikke drivkæder til 
køretøjer), anslagskæder til løftning og transport af 
gods, låsekæder, armeringskæder til for trækkraft 
udsatte bygningsdele, fartøjskæder, specielt anker­
kæder og forankringskæder, kæder til bygningsindu-
strien, specielt kæder til armeringsformål til præfa­
brikerede bygningsdele, kæder til stilladser, kæder 
til støbeformsætning, kæder (dog ikke drivkæder til 
køretøjer) til land- og skovbrug, hager, øskner og 
medbringere af uædelt metal til kæder og liner og 
kæder til opstaldning af kvæg, kæder til afspærring, 
sikkerhedskæder, 
klasse 7: transportanlæg, nemlig transportanlæg 
til lager- og fabriksformål samt kædetransportører 
til transport over og under jorden, tandhjul, omstil-
lingshjul (dele af maskiner) til kæder og liner, 
maskindrevne redskaber til tilkobling, afkortning og 
styring af kæder og/eller liner, maskindrevne red­
skaber til transport og løftning, kædedrevne gød-
ningstransportører, choker-kæder til motorer (ikke 
køretøjer), 
klasse 8: håndredskaber til transport og løftning, 
håndværktøj, spænde værktøj (hånddrevet), hånd­
drevne redskaber og håndværktøj til kobling, afkort­
ning og styring af kæder og/eller liner, 
klasse 12: skridkæder til køretøjshjul, båndtraktor-
kæder, chokerkæder til motorer til køretøjer, skrid-
beskjrttelseskæder til køretøjer, 
klasse 20: plastickæder til dekoration og afspær­
ring, 
klasse 25: glidebesk5rttere til fodtøj i form af lænker 
og kæder. 
A 2535/76 Anm. 19. maj 1976 kl. 12,54 
GLANZ 
Kabushiki Kaisha Mitachi Onkyo Seisakusho, 
fabrikation, 329-4, Kisegawa, Ohoka, Numazu-
shi, Shizuoka-ken, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9; apparater og instrumenter til elektrisk 
kommunikation, elektriske apparater og instrumen­
ter til optagelse, transmission, forstærkning og 
gengivelse af lyd, herunder højttalere, hovedtelefo­
ner og mikrofoner. 
A 2609/76 Anm. 25. maj 1976 kl. 12,57 
PROFILATE 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
niinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: anti-hæmofile stoffer til behandling af 
blødning. 
A 3900/76 Anm. 2. sept. 1976 kl. 12,33 
COMPLÉ 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Boks, S-891 01 Omskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: bleindlæg af cellstof, hygiejnebind, menst-
ruationstamponer samt absorberende tamponer til 
sårbehandling. 
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A 3186/76 Anm. 5. juli 1976 kl. 13,02 
PROJECT-A- FILM 
Letraset International Limited, fabrikation, 195-
203, Waterloo Road, London SEl 8XJ, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16; overføringsmaterialer, belægningsfolier 
til farvegivning, farvetoning, skyggegivning og til­
retning, selvklæbende farvede belægningsfolier af 
papir, alt i form af papirhandlervarer og alt til brug i 
kunsthåndværk, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3225/76 Anm. 8. juli 1976 kl. 12,54 
ALGINEX 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr og 
planter. 
A 4498/76 Anm. 13. okt. 1976 kl. 9,02 
FUTURA 
Data-inform F. Stubkjær Jensen og O. Wenne-
moes Madsen A/S, servicebureau for administrativ 
databehandling og konsulentassistance. Nordlands-
vej 82, Risskov, 
klasse 42: programmering af databehandlingsma­
skiner samt vejledning i forbindelse hermed. 
A 4738/76 Anm. 1. nov. 1976 kl. 9,02 
THERMOVIEWER 
AGA Aktiebolag, fabrikation og handel, 181 81 
Lidingo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning 
og undervisning, mønt- og jetonautomater, talema­
skiner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluk­
ningsapparater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder). 
A 4813/76 Anm. 5. nov. 1976 kl. 12,50 
CLUBMAN 
Clubman Scotch Whisky Company Limited, fa­
brikation, 12, Hillhouse Road, Blackhall, Edin-
biu*gh, Skotland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5409/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,43 
ACROSOL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig polymerdispersioner samt -opløsninger som 
bindemidler til papirstrygemasser. 
A 5481/76 Anm. 23. dec. 1976 kl. 9,02 
-specialister i samarbejde 
Scanoff Indkøbsforening a.m.b.a., handel, 
Boelskilde 9, Bredballe, Vejle, 
klasserne 9 og 16. 
A 1027/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 9,01 
REFLITE 
Knud Andreasen Tråde ApS, fabrikation og 
handel, Alfred Christensens Vej 11, Nærum, 
klasse 11. 
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A 3308/76 Anm. 14. juli 1976 kl. 12,51 
CtUolaL 
Ricola AG, fabrikation og handel, Baselstrasse 91, 
Laufen, Bern, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig medicinske bolcher, 
klasse 30, herunder særlig bolcher (ikke farmaceu­
tiske) og te til øjeblikkelig tilberedning. 
A 3527/76 Anm. 3. aug. 1976 kl. 12,41 
FLAMTROL 
Raychem Corporation, a corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 300, 
Constitution Drive, Menlo Park, Californien 
94025, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især isolerede elektriske ledninger, elek­
triske kabler og samlinger heraf, elektriske spoler, 
elektriske modstandsmaterialer, termostater, elek­
triske kabelsplejsninger og splejsekasser, elektriske 
kabelsamlere og elektriske kabelmuffer, fastgørel-
sesorganer til elektriske ledninger og kabler, beskyt-
telsesovertræk til elektriske ledninger og kabler 
samt elektrikerrør, ledningsforbindere, herunder 
kronemuffer, elektriske stikpropper, elektriske ter­
minaler og elektriske fatninger, elektriske appara­
ter og instnmienter og dele dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 17, især isolationsmaterialer, gummi og 
syntetisk gummi og plastmaterialer til videre forar­
bejdning i form af folier, stænger, rør, blokke og 
bånd samt formgivne dele og genstande til isole-
ringsformål (ikke indeholdt i andre klasser) fremstil­
let af plastic, gummi eller syntetisk gummi. 
A 955/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 9,07 
Otto Teller A/S, bogtrykker- og bogbindervirksom­
hed, Carolinevej 3, HeDerup, 
klasserne 16 og 35. 
A 986/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,30 
WEINGUT SIMONSHOF 
Weingut Simonshof Gutsverwaltving und Wein-
keUerei, fabrikation og handel, Bemhardstrasse 
1-3, D-5500 Trier, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 28. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
no. W 27 508/33 Wz, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33: vin. 
A 991/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,46 
Printing Developments, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 1271, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til den grafiske industri, farve­
reproduktionsmaskiner, 
klasse 9; apparater til elektronisk reproduktion 
af farver til brug i den grafiske kunst og i industrien, 
herunder den grafiske industri, 
klasse 35: elektronisk reproduktionsvirksomhed for 
den grafiske kunst og for industrien, herunder den 
grafiske industri. 
A 1065/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 9,03 
V. Brøndum A/S, handel, Ørstedsvej 13, Silke­
borg, 
klasserne 7 og 8. 
A 1146/77 Anm. 18. marts 1977 kl. 12,48 
(strong-mint) 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
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A 4350/76 Anm. 1. okt. 1976 kl. 12,57 
PIFEDIREL 
Chinoin Gyogyszer és Vegyészeti Termékek 
Gyåra R.T., fabrikation, To utca 1-5, Budapest IV, 
Ungam, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medikamenter og farmaceutiske præpara­
ter til human og veterinærmedicinsk brug, diagno­
stiske præparater til medicinsk brug, kemiske pro­
dukter til medicinske formål til regulering af 
nervesystemets funktioner og af hormoners akti­
vitet. 
A 4594/76 Anm. 20. okt. 1976 kl. 12,38 
TEENS COMPLEX 
Mevec B.V., fabrikation og handel, Parallelweg 50, 
Veenendaal, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårlotioner, tandplejemidler. 
A 4627/76 Anm. 22. okt. 1976 kl. 12,41 
CASCO DE LA CRUZ 
Ferdinand Pieroth Weingut-Weinkellerei 
GmbH, fabrikation af og handel med vine og 
spirituosa, D 6531 Burg Layen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 24 074/33 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: portvin, importeret fra Portugal, vine, 
herunder særlig sherry-vine, importeret fra Spanien. 
A 1124/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,50 
w  
Philips Industri og Handels A/S, fabrikation og 
handel, Prags Boulevard 80, København, 
A 1151/77 Anm. 18. marts 1977 kl. 12,54 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: præparater til affarvning af hår og 
shampoo. 
A 1155/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9,01 
BULLDOG 
Firmaet Larsen Træsko v/Carl Jandorf, fabrika­
tion, Havnegade 9 B, Korsør, 
klasse 25: træsko, herunder sådanne forstærkede 
med stålnæser og træskostøvler forstærkede med 
stålnæser. 
A 1156/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9,02 
CONTRANS 
Contrans A/S, speditionsvirksomhed, Nyager 6, 
Glostrup, 
klasserne 39 og 42. 
A 1362/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,53 
QUALICHECK 
Radiometer A/S, fabrikation og handel. Emdrup­
vej 72, København, 
klasse 1, herunder kemiske referencevæsker til 
brug ved kvalitetskontrol og kalibrering af elektro­
kemiske måleapparater, især blodgasmåleapparater. 
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A 4436/76 Anm. 8. okt. 1976 kl. 9,04 
IEi 
Grerhard Fildan, fabrikation af og handel med 
artikler af plastic og metal til beklædningsgenstan­
de, navnlig korsetter og lignende, Dieselstrasse 20, 
D-7250 Leonberg, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 10. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland, under 
nr. F 26570/26 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 26: hægter og maller, knapper, trykknapper, 
nitteknapper, andre lukker og fastgørelsesindretnin-
ger samt spænder af plastic og metal til indstilling af 
skulderstropper og andre stropper til beklædnings­
genstande, navnlig korsetter og lignende. 
A 5514/76 Anm. 27. dec. 1976 kl. 12,55 
De Forenede Jernstøberier ved Kaj Ove Skou, 
fabrikation og handel, Grønnegade 16, Næstved, 
klasserne 6 og 11. 
A 1363/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,54 
QUALITEST 
Radiometer A/S, fabrikation og handel, Emdrup­
vej 72, København, 
klasse 1, herunder kemiske referencevæsker til 
brug ved kvalitetskontrol og kalibrering af elektro­
kemiske måleapparater, især blodgasmåleapparater. 
A 1364/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,55 
LIQUICHECK 
Radiometer A/S, fabrikation og handel. Emdrup­
vej 72, København, 
klasse 1, herunder kemiske referencevæsker til 
brug ved kvalitetskontrol og kalibrering af elektro­
kemiske måleapparater, især blodgasmåleappgirater. 
A 1365/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,56 
LIQUITEST 
Radiometer A/S, fabrikation og handel. Emdrup­
vej 72, København, 
klasse 1, herunder kemiske referencevæsker til 
brug ved kvalitetskontrol og kalibrering af elektro­
kemiske måleapparater, især blodgasmåleapparater. 
A 1370/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 13,01 
DECALERT 
DECCA LIMITED, fabrikation og handel, 9, Al­
bert Embankment, London S.E. 1, England, 
fortrinsret er begært fra den 20. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.069.656, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; elektroniske apparater til lokalisering af 
befordringsmidler. 
A 1384/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 9,06 
SAILOR 
Filcolana A/S, fabrikation og handel, Hagemanns-
vej 28, Silkeborg, 
klasse 23: garn og tråd. 
A 1389/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 12,56 
OSCILLOFLUX 
N.V. Philips' GloeUampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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A 5325/76 Anm. 15. dec. 1976 kl. 9,01 
SUPER^DUR 
A/S Hygæa, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lakfa­
brikker, fabrikation og handel, Gasværksvej 30, 
Aalborg, 
klasse 2: isocyanatlak til møbelfabrikation. 
A 5335/76 Anm. 15. dec. 1976 kl. 12,38 
QUANTIFLEX 
The Medishield Corporation Limited, fabrikation 
og handel, Hammersmith House, London W6, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: instrumenter og apparater og dele dertil 
til medicinsk, dental og veterinær brug ved indgivel­
se og dosering af anæstetika og analgetika. 
A 5341/76 Anm. 16. dec. 1976 kl. 9,01 
BIOTHERM 
Biometer I/S ved Arne Poulsen og Johan Leth-
Espensen, fabrikation og handel, Thorsgade 8, 
Odense, 
klasse 9; apparater til måling af biologiske signaler 
på den menneskelige overflade. 
A 5342/76 Anm. 16. dec. 1976 kl. 9,02 
BIOTENS 
Biometer I/S ved Arne Poulsen og Johan Leth-
Espensen, fabrikation og handel, Thorsgade 8, 
Odense, 
klasse 9: apparater til måling af biologiske signaler 
på den menneskelige overflade. 
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